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/L> Aflo As Via t f /t t /f r f  f /As AdCLt/st<? ca^a. As
j ccUA/tra./sd <m  fa ids //o  Ardy, aAol ZAuy?̂ <A/tAi}
| jff/CtAlZM. 'SO* OnA-d / / / * G.
\jhv?n Cu£/totU> bAdLy AS fttAOnA Cy?6HA. //2/a/isn / / /Sfo&A/
/S/twL<?syicuvu, /?a<ls- <z#<lS, /I??f-^$ur//L OsnGGd/fyctyiaO, Z? /? 
A dlius nvuAii-z*jlA n u ^ d }a  <k? <v/ni/o% ?d, a^ndLox^/? /-^ /
j /fa  /Z iajf)p\<A Ac*.? Aŷ OAs /S fa td - 3A * Of (Ppid C'tJ Xi<fyU-
f  i /ditto .
/6  fa  /fa  d/tAy?, /fa  c u A /u n i?  a y m  /&? rtC P f-
A yfaLl r td f , fifa &1UCX.// fC a ./l9 ' CUA.fit fa ( ytPUA-
/fa itf fa  $ms? frftfa  Py ^ y iy  o/pua y ts u rtt, tfz y  
{MCAf&O? Cm (ofe? /^d /pU . / '  /fa  /** Ay a facy>yrty 0?ffa>
€o a A tout'/' cŷ CA? sh / ,a /  r te /w o ti/ dyffazo? 
0rfisvi£o/zu<* r ct*4< U a/zh^ zfay d c fa rZ  y p fi?  pu i*  ^ntrttucraf 
/p A tc / fa /A t ska p ro  c to ire /' pa H p i^ p ia ^  a  f a t / '
/fa  -m eMi'pt c/cLtA^Co pit /cnpPiZy
h it  fiy^CAs a fc frtfZ */' M c /c ^ L tu fa  p(A y tu w n  <^e%& 
//frt(V4AAf ArtfCM cy^fa^A/ftfa? fa j  P° du? fa  fa y y p c c / ■
Tt/UyfauCCi sHtflCft y?cutt Afadd CuJ?/unZo y X fa  fanftfite/s 
fiaoC(/«A°' A ofctf/c^zcx /Avuu CPUA/b/?rz6c/j fa  fifs -
4  fifty  /fa  Zri/cUtfai/ Ay-/A? A d d ///, £pa d  ou /? c /T fa  
^fccoii fcL^^/^o Un/A /A? /O/Flcfay zfi. yn^diP  e/5  
d / /  t f i f d  fat ^IPUA J  C ff[ fa  f a  fa  p?U0A./£z>, P  
^ > fa i/f  fifd 'ld , tfCCPWÂ &tA /r d  ~2l/ ~~fa/CsftL&puuL4<?/
d t  /h  $ & /-  'fafiffavtA , fKS CfiudfiC dfasAstr# C z // 
A fo ty k A l' (0/~tol<? A f - f fa  cfadCU /ct fa p U , UUAfif pIa ft  
jj-lcu—fif<71? <ocaaa/? /s C d fa ffA ji// ftty -/’ô zml̂ ma a fa  d in .,
fad" u n /A cu ./ /A t aOyAfao A  s’p/fajUA cc ty-e/cz fazd-
$/dyfovL&pju/' P y /'^ fcA zftC u /d L n — dto?pisCo-
d&C* £/̂ )$A U aujCaA. /  d/uAPD / '  C w c d a o  fats&Cy y p ftp p fa  
/falfa$ y&  ? /\ /fa/~~~CZi* CAL / / ^ »  fa  / f t f
tcuU) ? Sy-̂ CA5 fad fci& z, cl<? A i^ z  /Az /Jaoc//s fip zit 
K dtzd, fu. /  t  fa<Upt cAî vlsl* act /  ynsdLt* efa, nupfi/
ny$/~~~Xo /%* cu /cc^f /l^  /c?tA  ̂ faftstz y flw (? fi£ -
{T u td ic a / A k /frf/rp y  d y /^ /u fa i oca/pzc^  -  
I / t f / -  J>/> s v + -s /J
\J/~~At~ d'fao At^td yfitscsud /A n /‘ & r  /d tp  fat djA
Ifak /kC *tcat yA /tU A fc , yr?<r&(AC?c? /A? /6 # e t//t
\cOfo} ifa /] tC L ^ /S /d fid  /O vul^k a -
\fa> y iid /' Ucfa/CiAdf £aacA  Zn4Aae/ czfr&iP /ft?
|U fifL u / fiy* ^(lfaiCc</fiokDt i /  u, firp r/fay  A
(nH fa /faa,/~
(pUApfCt^JL & *f ̂ tCLstA# ci* J a A f?  ptA€L*A.£Lfa'Zv £^i / f a
((Afaxt &sK<tsO/>»-hxj <u a C( (fa&oc* fa u x  Z y  c/r&TO/t*
//o c fa c /?  (poo ua fr tU y  -  f o r f f k t  Cczrc^jbPHtto /^ f c v  fa t ~ 
CAZfcOS 0 -j # (& flkp L (C * fa  /fa  /(A M S .
% juv^udi^vi<A  Q m  /fa  C/Mxy/c^ /Czvttfuo ^&p€> //x x  f t  - y>- 
^(Km Io # + /“ /fax /  /fa* /M t^xp^y/pA utx fa  /fa ?  fa fp p /t ,
/ * ^ >  ^ipvu /A ffa i/U u  P^/) ( /S ' /() a/o )  /o ' 4 /'£ * /o
/fa C/#>r /fef&v?.
(CP /  C&41*' CPu/&/sM /74A P%/& T u t '
A(/i(VP, //d^A f /a (  t̂oiAA (busy p /fau  Jfar^y ptfafpef-
f i t  /ts K t0 , ri* f i t  "7u?(f- CA/. fie a #  /<STf
C rt-tt/A fti#  0~ A fA jt/A y  /k /v u e w frv y  ec6&
CcHu/xL^ttf fa /A  rfC? A f— 'A(LAts>A> XtcS-
SMCM-A /(>
n d /fa / 'TtAAACtt*. (M/Ac*'Co./
fad  < (S '$ 5  V f a $ (
So-Cod/ /iy a ^ tfC j Tnuucfav 2  3 /  2 2 $
CdHofcfa fri/fas \  fafc&ttuf r XuaftH* 'S O  2 ' ^ ?
( /LMhlsvU fa* ffa/& /~5 ■ ^  /  1 0
G fa  ft- (J a O tu ^  anfa/aK ) . %? J . 3 f l
Oe&â 3-*A<?tf<L̂ c < j 0 /j '
C<?t<*/u6xifajb • ( X*' )
1 0 6 ' o c  / a o - 0 0
^ 1 ?  jffa S x  c fa $AOL//tc~ (<Lo /fa  y///(nfaP iA ~y t&iAafakp/o 
PCtPytf/stfaj ( i 2 /* & ' (fasHfa^w&cfaCzy; -
~% .dffts-fa2faC f///?  fa  tf/c<rf<.fa-S 2 (  0
d J /(c ^ fa x  • '36*
( * U /t l / x>z 2 ?  /
d o  fa  £ ' 0 _ _
( f O C
Jh\ /tfa  dsttplxfoU /fa  a rfa /$  A y /A t Tu/t/nyux y x ^ u x / oy/u  
k fflh i/U x I' kx/fc fa c p /c fa y Uj fa  //?  ypU<A py-d/^fa-rtAfa^u^ 
CPiA/ajfaKui/q (6 %  A /'( fa M /s fa ff t  G b iu is - ^ < X "  /  < /)
/ / t f f / f a /  t i  f a  T tu o o  > -
"f(fUCo / f a  fa h rt ftf(HOCL/t fa  O .// s /p /lX  CU /oL^T  
frtM U ic fo , fr/s /fc v t d/ifa a ^ f  f la u  '/ t r t a /
-  fa  a / /  falft AptCo <LdA$ fe*o(At<? 
fa  /fa  (0&/od& dUlCt fa/da4* # /-  ~ fa  rcQ f ir i fcwPwu** -
fitfft- ftpy Sfa- & fa  'M - ~W ?  
fa /fa  ( /a d /t ' (fa  fa fc fa s /fa u *^ *- /b/t>*zstt fa?a. d /a //i^ t / f r * 0  
fa  /fa AUl#  m  fa d  -  (JF- A d /fa  -  Cv*AaS//att ft fas ct fa?€f,
fo'CssV'UAe/L -  / f f s )
fa /fa  <0^ukL**L 4stA/f A t fd M -  ///tittficjaiuz  - /f ty  Ssc- ASS 2 )
J h  /(A\U*> fa /lM  fa  a W /A ftt / dfafa/l4f> f a  fd /u rp ?  C d a /v r -  
cu/pofa, daA/t /h  /u f a t /w t  /ta/auA 'K ^ f /lo o fa z c f 
7y sOuccto^cfaf & l//fa #  a f t  a t** .
i< i f r j u i l  M ?  d t c A u e /?  a  a e e /A A
C(AZ jffiKALCt • -
/  w m h  'T u i/itu s ?  j f ^ /u  <tu/fiooo 
if ld k ia io  ftiA j^uptA A /io  
3 j< x < f.f/lt.lc u * J ttllU - (A z AidUsd-
'f A v J u  t h  J U *.fe > fa iS .
s /J o iO -^ A f(t^ o  (k ii(L o -r  t f { 'A r  iu fw /tA d fc  
jldSlKdfa- 
<* d & u ffa /A u ^  fly H tfa tfa *
Y fiM fa f cfdtucAuffa fa*
id k ttA C a /p o fa  f fa ^ /u fa r a /f /fa  /u M /ia fy - /d / f a / l -  
Q. (fa d  fa  clfals* fa / lA i  /fa  dcfarasor //U > /tu t *  
faaC/aud faft fa  aw/a. ft cm- (foals/
do  $ S  TH/lfa* dU A to/ fa  C O t*£ d ^ /€ < ft fa  /fa  A lfa , 
(t>? (fZd/ftf j  AHitu^f /trC fa  d /ly fa f-  ft/*  A fa C /f 
(fa -A  CCM4>td/?(f d /cu  /  A  fa  ^ f a f  O u o / c /  fa f//fd h z >  
/ & /  f a /r  cdHAA^iM i**sca//r /tfa ? a s & io , 1 / *b d y
^Jyip&uci* j/o  fa/OAt-Cxo* $ / / f  /d> /ca/ u a  c / ^ d fa /Z * a  
\A U /ftd d ft ~XA/tu* pu / / r  f a t t i / ,  f //fa ld  o?~
1
{ h  M sOldtt' <t/~ A L r r O x k ^  Uk^tut><ACi*, iU A jt ffca,A  (A
/ /
{o fo u /d  (kf/N viC t /c  4 fa o f CU*.a o ? //€z d m w  fa  M s
op f t  fit kr/uof c / f(U  tm fasfa  - /Afa Hov^y
ol/w ffiLousd Ay Ms fa c t  / f a t  i t  fa a t  Ms tfb ty  
A f~ th  £ c c ^ f, CiA f a  fA s a t r tu a fe rttif Ay-^ceato , f a  S '
fa  dfast^s H fc *o *, (fau c / {Lo fat, a /S  tfa w } , k> f a
h is it  W fb c ^ C /z  fo e r tt cfc < y -d ta f  n yto v* - M tU fa t o**
A ts a l/t i/ fvi40v~, fa  M e //// &sv aftf, 0 ^
/-(Avu<rAo ** d fafirtsd  fcjf, UsHflfi/t A  frirtT z a / uy#* /tfa d
f)/L /fd  d tv k u c tia w , <o(a. cA  f a  f f u \d  / t  fa  f a
(bo*, (fa f a  d fti^ r J ip u / f ic  d fa o r /t& i* ' 
fayjftswALfaf 'TtWtf, AAa /  /As tde/fao* A<£° A tta w T d  d  
f t / t f a j f  A te tifa jf - ^ /a c z , f a  ^ t-tu & C c p i* A ^ A y # ti*c /i< ?
f£ tu  f t /a c t , fr/a iA f fa /A  f a  J o tf/a ^ u ^ ta /fU y  a e f /fa t
fahwcUy A ijfid /fd  t ,  /L ^ d  ( fa s t / UA/uy fo  <zo- 
faUstAslfd Ay /As dcf/cw  /As fa/uc<>,
M  frauA  M f J il Au c / i * a c to ^ f < t* <z * l f a h f a ^ t  ( f ir /f ts )  
(J /tT H l^  f ifa d /lt  , (l̂ o^OCo 'TtSC/Offaj <??A5 fa*, f a  tirA O tf/& ?
(O^ft̂ fa (tssd fa& A  d^UTH, fa  A loudf fat4*jy f a t
(l(cvio (Z/aC/ Cddt/rfa d r̂s jfcUsAsd, a /U /s t a f / s o t  
Ct$^ SffadaAi^t/s fa f io iiy  yria&LAcsd a / ' /As -
d U tfa s d  A  COiA/tyifc s?ofau/C0S- , € * t£
j (M itofa fottAf fa OUuold fa  rftv /u *c /? fa  
\£usv/f~ /lafahtspitZ, n ti /&?//- 4faa(Uyt fa  d/eoA-'TKfî /Ovts
\fegsiMfaua.tiatA fa te  M as ^ d //u *. 'd /c to fa <,
! f f tk i*  dobsa^i1
fa  f a  d /tu J t, j / f r  fi+  caa /  &  fa  atctc/o? y r te fa -
\
\$ s ri£ /f f a  f a  (M i/A fa fa  d ’aJfau
/ i f i f  i f  ua&a/  ateu^a </??/<zsd&utcy fa  a fa fa  
I ds/d  /A/o? CfroM?cf/oU c f tutUy dv d a l// /&
/o b its , / / a t  tfi/A fa /?  ^ u ffa A  w - /i/f a , fa  f a t  
jits fifa if fa ^ ftia A d  fa t#  dicuf? 'G a u t/fru /
fa  /if a e f  /As 't/d ie * fa A 1 Zsvl*iA,t CiA
C d U yo /d U d tfs  j}U € ^ tU i/ (fa f a  A A d t, /L * c f /dt)coA(d
/2
tytots? $ d /' ti* fa  C&*S C U ttatfA  M r 'fa/lOo
frcu/cf JffyuMtZ /o U l/sY  MX fi/o&Gt 6?fer-r A T a e /M f 
<fca h u t  / "  m fc u c o , <2 s o rc trw tf& v y  /e v a . /
ufU cu ./60 Cô  M a /■ M r feyortU? 6u a  & /etO ,<rA 06 -
A mo/ û  'J i/a /c A / A dpr M r /r (w s y  A f- M zaM cy c fa f 
O W .A // y a < ts v i& fa  t o  0-A- M r  y -ru c o .
(fk  f a  ft  f a ir  A d d ict M r  tfersf& oT u * a y  M@M< fa  M r
(/fasHtLi tts-Y'Af faw rfa' A^uct ci> Ms -**& ?  ^/?-
ju.%■ *,/ o u a A s 0 -/^ -fu s ? r  /  u a  cfaY rforst*-, M  nMsw
Co /As oMa / s t/is /a M j, £sn.d c / Co fa^A M / /m M aJY r,
f a / ' Mr cauot (mcou f r  /aaAsY  ftc * m  M r / * * t
//.Cl  / '  l ( ' /c o  cchaa-C  Aip ia s  C/aCt4&oi/<7<j(s° c n a -*? . jAz>
forTUsutr fiF-~Cfcu9 ^ a t f  fa if/ (/f JiyzsPtfa-
fa (c r/i#  (of c tfa to /d v ?  /A t (%te^coce^<.tea O fau
(&s dOtfcuof pus. (fa  fa/ri^r 4L*u^*no. /? fa y u a ^ o *
f a  /HMLofatf-tJo /iV u u iu v L tu  / / & /  a ft^ ry f*  d / /  /fa  ca*z~*
/) iconfatfa i l̂cl /  f a  a  fast <xs/oo faj (L^v y i^ fa
(Uo r t  i(L (T (f fa iM  tfcfatfa fa tk J U u  on a£ ifa . (fp a ls )
£lM (UfA OUtAAA/ ffatflst/Mso ATJOsiCt fat/fafa fa 
SfrAPtAdJfa (Lo 0L^tf(T(C\ /  fa ( ( /u  C<a /  (PO fao f \fa  OsPiA
6-f frf?uiAicM' 7 /a t  fa* (? / fa r  Ots?t*> Tfafa tu tc y  d*
S c, (o tL ff  (cA/ft <?itsp* ^ lls jfstA  /  -MA?fa/cr(to (7 -̂ C faU  /  ca /  
W&ssuufa a tf cm , £sia(7 A n s a ^ e /, fa? (L rf O s/tat/? /o
<ydA/t f w  ^ y f ' i f  (u (U f ^ < rt? ? fa  fa /A o a  /  faetppu^sisy
( fu A u & t)  /A il  t  i f  fa & f a  K o M i / a / f a ?
0 CotUp faCfa'ttcw jp /  (fafa $<£<?&, fa /d  (Z /r fa  /  sTuO zt/- 
^ u fa  f t * * ,  (U tc f (L fr to A f/ ( f  «a(LA / rt/fa ? a  fa  
fa riC y  / f  (fa tb  /fa o u tb  CUac/ Grip(OH<?, ( t / l /  $ ?
fc a /iM .u A /  a/? fa cu c k  faaufaiA ^ ? a fa tt fa  ( f a ^ t / r a /  
fa  fa<rtA, Ad-fofaf (ma 't/to ), /fc$ t^fauu /fao faf dyfa%; 
C w te fc tU tc M ' < U \d  ^ i^ if u r a  ft<?u (y ~ J t$  fa /fa t^ c fa a  
fa  oka I f  na<t7 r̂icKWfa fo cfosrufo /A? 'test/fat^
a /u w /& s r trVo?cuoZ'
/
AS.
C /a J r ty r tu /o A / A to o c  
d c u M  c /a J ts - c u C tft c o
#r- $Cu./§ c/ttJ'i^ctt/sLS 3r#t>f.
yU A W a. /  c /ttfiuca/po  .
C kft/tfT U 'O  f i t f U o t O .
ttifk  ^fd{M UstA£ljCrL0 ^ujtuum aM ^ ?&**/?//<& /?&*<' '  
/jt/fc fo io  /b£*tA  •
k/U t A jfftre frw . <y  //c? y<nc&-
fk/tcC*k -/iA A /K /jta *
(oi/A tt/4Lr̂ A<F?a.
fiktklaL ^A hx/ea*
Zf(A(fl*CAA./CLsf /b'OLW Acit 
It/Hfc ZfUsKS(?lLsf
Sf^lttO 'T A laW ifa /C O -
j / a  6tA CM. (<Lst k ^ llv v u tz *
(oitfc Z(A((jugssMJL^t' .
(^fkthj <jum&  6tCC^y AmO ^-)
$  Z j t i . f a c u / t s f '  / i d  O H /O S  y .  fc s  C C U U ^ Z / ■
(MC/<AdLcMjf /fy/tAoc?/>Mjtus& tfca/co&<
(/r cfuk^cM /a^f- Tuztioi* $6&>  ■
fcuw uC LfM M  (f- 'M te fa H t A to rfc o fr
tPrttfusPiAflti0 ftk /fc te 'ta . (jfad to fW ?
$ k /iiU tta  fa  f t  Ewjn/lsW tO.1 0T flfacl<yO
flkffctjto faifii (b r /ia  <tr~^&y*0ot*> • 
/O u/Lfh Ja6l*CX*f<JL*f- fr£a?£*)Z
(j/isfM trtcy At S. lif/eo fafatsa
pt* ^A/fcCoc* $0uLiu0u/z(toJ
fo g s  " fia ^ /p o is o  d r t u t o
d d iu w - f t L * -  A fc & iu ) & ■ -
dtt/fccuj/ ^  <L*u 'W f' <?0c*f /c u< /Q * fa /#  0 l$ 
C((m . / ccl/  tiy-Cfi? jM tofr& A , r t t i / /  J  c&no/sfzs
( f  f f t *  ^ ca/  / m o U a / '  yf>tc+ /?& ? / t  7 p z r
/t fo ?  /3 y * A f i/* < A A .(0 { r y y  d ^ C /p  c fo rtL o i, fe  /% }
^frfo fafkf footA ft (/fa t CL* a  <o/<?rf /c fa fr i* /, fr? 
f y f t y  / / '  # #  ^ 0 rC f / f  flstAsy p r~ & // tdpfaftc
(UffaUA./' l u / oa? #u& uA ^z*/a /y  '<rtA a *
( /f f a /Z t d  ua /A t / r t r e t d c * ^  7 c J /$ ’
K $ {f/u s  0  d jf ^ c u /u tA ^ f a?Auc^ /A  asu tt
(hMuspusofad CoftrMd/ /yrfAt AtfU/y youne/nfa,
0 (ftACCufr/ (#>o cym ipU /- fa*d  A* fifat/wrd-
w(kCo tony (if y f̂ao/ At
ZlA.f* tirklty ft? CUfafCsO? Ia  % & /0/tc*A <* ( /, c /' 0TCPn*. ts<?
(n&Q/iioocv?, supfun Z i f a f a i ^ / Z y f a  istAju*' ^rt?ctu</frtia  
Qfr.0 tkt 0fat*C f 0jf- 4L*uy Ada f̂a*, 01? flAsuvtXst*̂
CCUUsot ^?hr'rUA.f 0 <?yvi4/l^t to W 00i*fLo /A?
c *fl (AjtAu*0'My focovAi* Aa/iiuaZ~ O^fa h /X? 
/H (fie ^K /^J) - tin/A ^?(4aua / ' Ai*AiPyo/c>u<i â \<7( p/ -  
0cAA<hcL(iMsof <L*C( .fat/A ft>?faf6y tfc^UsvU&Art*
C ^ iV o frfiM y  M /\z * a Io  0^— /tfa/??>t^0fa/is A A f A a ^ ffa  
C L * d ^ (  face™ ? A fiA U oafty / f a  /< p f 0 ^ * 0  rsM , 
Ty fufauso, d * 0  (At  (ft* z « a / o a^yaei,
ffa  Lo C favu std  (c fo  / ^ I t ,  f /u *A ? d , ofa<fa/fay
io frtia/ij dfariykt, fit ex* a &OykZ' <rr ftntVAfrtf
fa u y  cyflttci&AZt ctuoo? 0y~Sf<u/&*t*~c* /  to o /w o -
dkt fa/(A *a /  fci*A/ttA0fiAsiT io ?r/fiz* f7?Uj0jfer\£Cy r f  
(tfoCuftllp CCtyt fa / f  fOAobsAtsvLy* ol̂ A s?u/?a fAzA-p? <?fuur, 
(As /flfhn  spiAferrdrrf *Kf Cff/a^z^? freely* c&,
f^ fl* io A  U* /A t 'M s l/y i*/ -fOctAls, /far dfay/ki+tty
/Cm /vufrrfy fa At*, ftit AaCy to af^Tfcofr dd/??f? fa 
y/£k dfatuAjtifd\ <L*d La "hpf frCtr&rfS Ay 0  avruoO.-
f i f K  f id // M frh /U iA  M * /  fa fa lt'fi/s w a d ?
iM jo id iftL * / n r p i r t '  h u a c fa f/p t*  cuf'tatsttcpo, f a  rta s w fc  
(fU fv U i rtuPr? ^ f a td A  /  C ^C f ? /k & u *fu i^ t PT- d s ff A?' 
p lflc s d  7 y  fa fo  iir a o u f l/tw L , ^ / / r ^ / ) ^  * * -
/tiC a /t/)*  f i^ f r q d ^ ts tc  (b t/A  p a c t u a /  f a *
ApM tfiO V- fijji fTAf) CY~ ^TiAfrO <p~S fa T'&C bf'dL PCCCO^y
<vA*y ~xp(la f rc fa s ito  ty r**-
(PLikX̂ Cs <P(>J*«aPvt&- H o )
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S aAmo /0 % 0 5 2 0 /
4 w / )/-'fcptofid (c/prktAo. /Z  0 /C 4 2 3 4
fa/fm  &0rkviso> /Z Y /5 7 2 7 4
Xua^tn^>uv^< 156. /3%. 2 9 4
CuMifa /S Y iQ 7 3 8 4 .
litlslAACiAlfco z /Q . M 3 0 6
fotfKu*(vasri (vpr-A wo. 2 3 4 3 2 6 . 5 6  5
ffouo?/ ’~7uCh£/ho, 3 4 0 2 5 / _  5 8 0 .
5 6 4 6 _ / M
Afb&Alto.r /U</fOA*.((j y~ UhlIso . 2 2 0 / 8 2 . 3 4 0 .
3.
<5.
^  fl/LS U A tl fa d /fa ?  ^tPUA ^ P /fa o fa
jfaotti & /? (/ dfa/A f iM k t j sdCOftfCW d /fa  dtfarf\
t i f . iw d t fa d  'P ia k fa f tw  , i /  t*  ^ y / / r / ^  /■  f t  A t ^ r
fftfa (tt&fi- Aa/t (dueA ^/uuvU y $//> /C9 ut
fy u ffls o  t*, f a t  u f a i /  fa  /As d m /f A frtd y  t i
tMA^MUld tffis iM /frU / C friC U fto il*, Cf 'HCUtr a /(U f& / C & U -
f l/s /t ty  'ey rfc  d f a i M t z
J /  /d u  d U s a /ty  /tu s * y ^ U L /rc f a * ./' /A a t  & t*sy7fast*f 
f rk i t / ,  facuvu &> T ttU u d i,/ 'fa /a /d ty  Ay-/As # y ? /€ fa , y m ~
dUjbPou ti/' tf< k d  d&rdsoh, CuCf c^ucfi^r //c fa  As a d
fadLy fa f a c /u d t d  /fa  y r //f& u L p  -
uO e& w Jif &M.d (m A/j^A/sw* ^ a / t -  
L f a d  H /t/g /lM f-C , ^?ec^CAU4A CUaaJ ^
$ M d  ' f t * / C / a / ) # 4’
;+P /)t$n dfacy.
^ H u -  f a t t a / ia *
c.JtdiMApv<v*j <<?rC/ <ts*d 0(&jS//uA~y
i P a d  piusMAAtw^g.
* Ah St<hU Ct/u it. fact fclstA <r?fadw. /c fa 
p ltb fa f fU A  ic  f a  'T id /tU iS  - 
f1/ a C h jjffa /fa
y  “ttAtdtsoito-
^.k/kddjttfiAjf (h jfP  
J k  f r i t w iv ^ f  (u (U j f o t / i  j ib ?  / j  (TU t/fa , ^ , _
/. doitsM a tfa d  fayf/oifei^ua*
l /y /(u s i*y .
C dfatU h Ay/Cus+JJ.
/k e u tk is c A d fa fa .
fa q frjU M U A ,/ tfT ttm c J d a . /  y/A fadh, 
/h / d it (A U ty ? k .
P?tfU l*viA -0 CthdUjC
0 U *auum sO/c}
A t f W W C l  /o  C tfa fa a /i, i t  fa  rtUCW  fa  & K ~
f )  t r a / t ,  (k t^ -  fa  v *m /  A A t  <r ' t t w /  e r f #  t f f a u a f a  - 
AalA fa  taw  A fad  dtstiAy? S?c/c4Clt)PIU>, A d ttcyf /Ac^fi * *  A<y&
(bad d/ey*
3 t  Ui ALfao "D V H / y /> iA d /s M y t ha /A f / oUu h a *?, d w o U y
/> w h  A y -4 // Sasttft fa ^ c /d /L , ta A m  /A w
(brf fatk- A - M et AcUs4U>- /fco drS /(fapt/r fa As y^^vurt/s
A id 'd / Ay (h/Aw  (& 4L>*uM ^tta.A /t d£*of(*s<?Ss?
/O s i- if ’ A-to r tfiU r*  / « '  Ac /2 '/e  f i t t a / i *  tu v m ip J '
Otgt 0L+.ei tflsrcdiCt/, A&<rt d A fa ltt/ /u / t j  <vw-
r tid s s u t .
(t/v o ^ A t! -*m - /^ccfrfa1 cu /As J<u>A fv  A f /w  #■
fcarztn q ijte /l etu?, (U  f^ -C A f ~ > c t a ^ n - *  /c  fo  fiT tu *.,
str Co / i  fn i& U A . A  f t i f  s? /rv:ad  &?T4sos-
~fiM  / '  /A ! /OprMCt> M R 9 -
J k c tp tig  fi^ a  tb  M p e tio c a  'T u t/iu re , i f  a s ' 
hu^tfo soow. fra  tty «./><** a  e  'v ru to , c / to A s u s tf
/ r  l̂ U u A i A  cuv-Ctis* M r  J k fre M c x c * A & e t^ s  ( ' f M / f  -
(‘a trc v *.'^  f ie f ,  fi* f t i *  W a/ ,  r t& P t/ r o o t
M ''h c r 'fff fr~C h r /O a ^ tu /^ /jA j f in  /fa r r if t  so ■ 
d h  /fltu A P A / f t  e ta  fly -  f iu i€ /' (Aur&Yu-M euo, o ^ e f  
A -  . . . fa t to f f  M ew s*. c r~ ¥ # > /> i~ fa f> , ty -  f f a r  # M o  a ^ rs  a *
f t  fa  fc ffc rtd f#  f t  u * ft~UsP /chM Zo,
t/fiLst C*uCkfr(M *> &*> d * ft*  OU?J A fC A ? &-/%£</
K/ l  C flC<>?(U3 Z*- 
z fc f J fiifflA , tea. /  Cft&C4iffc/?0tA
ffm f((A ^ , C/dfJCfaf, 1UA(t fa d c tu ^ f ./> a tivu .h
dU4M^Cti<M fif-ec/t Ao*cA(Uptfto ftetAA Mr drdy, &4ct-
/L iifif' T lO fitif* ' f a i t  'fruoffa tyufaust* (A ^f y & p tu ft ...flHfU'/G*
(dc^l tfWsO ■
^ffa fL rti'c  / i *  &Aa & k kfLe/t faisiA. s ftfifo rft
tfhlAS c&fce lic tA , a k m - ’TueurfcM./ '~Zf€U*a?-
6 d l^  dTOstt MCJUAm, (ftf fo € U /
&4A.d Iks duffjfuiAjp fcpwuphly f/reuiA.tft 0u,tr
A .l^P li/C tkf fh fty l* (UtAA-f fo r tffLsKAt Op&fiftuSsVl/' / f t j
f a /f  w ^ t s*/?t Cf a £ c t  y}/K /? ti< (p  a c c o v u rd fiiftw  
Art/k M(j&At<(t ( I  p td  ( a L m & a u f a u  /cCctA^o, daftftfy 
'H u .tU a .ffd ... f)(<K & a f a t k  ftr -fr+ d L , g ^ a
& ltft h o  nfUodVl̂ u. CcxAsfiisutZAA. (u^>, fa io r tpketA^fft
fa  d iuA < r(u> h(tt d * .d  M /)k a ju ft % < ? & / '
'  /  fy u * . o / s d t u .  rtta U d  f a  t y f  A t r i
f)( in .(T d  b tjfc  tf& A u fa  &4*d~ JZfco , fc /U e ft f t f / /
C&t & i zftL^j^O ftF~C'&£ &
f t i ftitPta,
^ t-  /<uoo a u e i t ,  ^
I t p r ^ ^ q ^  f ir t ic r  ( f a u iM t t ^ c n ( )  a c /- AFTO,
0 u //w  /t# * *  e w y  AcaTAajs fcJucA / t i a f / t d
/fa  fa ? 6  t ^ t fa  a a f t  r t*U A  d is fa /l*W s o  p r -o u /a ^ /a te  A  
k$OJL(& ' Jf~(s9 dfav tA A & t/ftf /fc & / ~ *0  Ah£t/l4^pu€sPt fa  f f a / f
W fa b u  e « s t/ C fiu r ^ fH ^ z /c L fa e tA ./* o tb  s r -y t te d
/ ( f a *  ,  (l/L 4A~ fa  /& *  falAA fa  £ 5 6 t /
lAA j u t / y  d ty -^ jtS , /L a *  fa  t y ^ /0
/)tt((A * -jf f / 1 H A + X b  /tC ** *  r f U t d -  O sU C *VL4fi/>‘
/ft-ftit to &b(t fcv 'U i /c , 0 & 3 Z, c * u -
C /iiA ^ * c fto th n / ,  < u a a / O L ^ e to o , ^ f u f a  y ? t> u J /r y ,
< fl* A l fa 1, yfadCo T(L*$Ct, A stC otM c^d, a t  A s M ^ t/' y & r^ e o *u a s to ~  
CCHAsO(L*Mj) - f i  W  *
A y  &  f i t  (U fa / UA^^tonAy fa? faafaf/vo, (1?tr<3A ?4,' a ^ d  
% U / O h ^ fa  (P tftt* , fa (A s ifrc fc L / / I t /n o n  f t  / r U t f d f a * #
cbs^uyjiAAyt ' f t a / i / d / y & i ,  &snd C u f /c  v y m -e U y  dyr-fafa 
<Q(LsHA£t £s j dtu>  ?  <&*? f a t f f  /fa tf& V L  /fa  f a  fa y ? lz fa *  O f
^ P z y  a *u ? a ft*  / *  ebtr*? o f a f t
£ * U fal^cA A s/tfih ptcuA * M /? /C U ty  1*  /fa  a tft/zfo  a y fa rt*^  
jM jitfU L l& s r (Xffe*L/y?v- 060 0 * * / /  fe  y a / f a  f t r d A v o t ,
A y  d  (Ty/o tA A  y / y^^i><<LS'<Zs*~ ti^ -4  uy?0i*
\o fa j //& *+ - Caa o k / i c f u /  /c rC cU c /y
f a /  ifa  cCu U ts ifa / f a a f a ic o i  / t o i*  (CstA&ls^dfa fe u /d L #  /e tc *
jkt4?(Lot<3 y £ ^ O iA A /t //
/ fa  & fa j d p ^ C fa (C fa /C  (a* fb  Tuicaa / oC yad ffrfa&  Ufa? 
a U y i f a d M ^  f r / f a  ^ c / r r /  / f a /  ~~?o / ? ^ e u  r U a / /
/io t fa / CtA.fi f a i  61/ 4/  //lI*$€A A  ^ dfa
fa tC Y ito to i J c r  fd d fa , dh c *u y  fa O x *  fc t^ y C n t .  <efa
jH b tji& 'to  t ir f a f c t n f ,  ostiAy &4u^tiA(L  / ,  f a r a d  & t d / f a / t ,  
w * f / w ,  ou.faf*AiAC<zt n s tk u fa jf / u ^ fa tA  d ? fa t// 6 t/_ (^ _ (u U e / 
!M dA/ 0 r -v fa L ,/ (  fa  a iA A y b rc n to  s r ^ / b - t w ^
th M  f t i •
t k  W /  . y a b / t x G S  (L n t+ u a A , ^  / f a
okoyo fa  't/AAA. ftiA  a  d y d fa  //&  (< ///*
fy tk C u J a *  , & * f a f f * r  &> & ? // 0 *
Ij-A fa  O LfC tsr? i*, ^ ((r-y u A  /fay?  A tw -ffri*- s /p m /ty ,  fa ?  rtt# 
f l^ t  tufiA j Ay^?rayr>
fifp fc fto * fiy ^ ? > c *A A ' rt/c u c y A /w  A a o o i*, oaa£ ( M r  -A /#-#' 
ywAAAt*t /  0(A /> w r*9 -t& * &snd /t?j&Ls/A A/fi?^ fi-^ c
j )  /  Mi r
Vj
JhlafifttiCM Aŷ €Lff dfafrrird 'ntta*A
Hy /t f  CVUso l/fa f dO/fijla (s* fiAt t'A  &. /  Aq Sf-Cfi/j
£*ct a fe e /' e/̂ ^n /*&>?
tilm uf/c &M0 0?a0-iumA ftarfto
3 n  ft  M irw c w d c A rf a /u cA  u  a *  fa?
f a f f  0flM & ** iM A/tP/hUA./' ^ T a h o if t it  /fa  y fa i4 fa /# &  ~
(jfL fi* h r ^ A fh i*  h , ( f  urafaA  fa  f r r //, p (*.e A
6. tfab  JoncwTt. <ju Mj 0ef/cA  J/eAt/fa^jr c ry ^ r^  
fcu.$ fiA /y /fA  f y  (O fiyny/dA y tfu /k p C ttf ^  w  f ir r f ^  / /  
C(tf>y &a// /Afa? ?<n /• 3 Ac* orytfcidA fctc&iofa -
trffc  dtor fijsCfa Ant#*, a 76*- J /a ft, #/>&* /^ fa rA fa
UrtAfc* tfa Cade Ca^actAt/ fyAAs fit&r//t*iy>
SJU401/tiUi*iA &.̂ ~£s1Ĉ lA t i / i i  f l / f £%&?&* / /  fa  A ettO fd
/d o feu r /fa  o h t^  ci a  t
f / M  CufaC ^<*1/  {fi& r a fiU fa fa  0 r  jfa r  AHh cA u/d*L4A - 
(uv<0%s /d  yceuia O w A < '/& r A y c i/a  /? c *c ? * ffa A
ti* TcUAa Ch^ ^ A , d u d  A?At>r0(?isPi*
 ̂ A(h> fe n * f if ty  ^otsA /tlA  a*./~ 1 y  A x ^ c u /r  A fcfa itA p rf
4  ^*^000- f?0t* 09 0U(sJt, /A$st? #/? fa fr t i*A&1?Ms9?0(.
d * d  'Twrfatitif/' focwr $oy??c>a/) ^ w *  3/c£/t #«/%
d JfiW U ifay O y/(fo 7h !4Upl o f  f  a /^ t*? a ./it
(h ritfo b c * fySh A?c/t&A fiys^hfA-fa/ffieA //rtts*t<>.
AH u/tA fij? A rH H ^ L ft, strC J^A  f fo  J U fa ^ /
^  fa- AMy, f i^ a  y *rt g ^ /
fo tA fi, a f t u j  ffa  /te u * , 0 4 /le
^  a (H td M  a c w fio r  fa* /fo  cy~ -^ ? a //u
4*0
h *  M X ** /> /« '*  ^  # * > *
fim * r /  -/ric iv ft*, ftXnr fa * r  'u *^ >m **v«A  A m  
(run evetirfi eu ./
f a  v u m  d fa /c fa y o  & / / /  f a  f a u e f a
%u£n<tMCS/  fc'*# ftfftfa*.V t*-/' <y~tAt toasts-
^ f t / f t p  Ty £ d u c e fa y  fa /> ? f t /> k  £ *  f a / f a M
C /r t» ./i^ fa >  , t f f f r t t & J , f t * /  < * f a  < w Z fH 0 *A /i a ^ f t ,
« y  / /  '
f ifa O t-  fttU A ./, h /r f ic r # .//& *  Mi t f / /  fkcsp*-fl&'
BUcrt fenctvtdifirf, ft /rur ftrafa waa/ fir oatd e*uft*o- 
ftffift ft/ /fa r  'MTtsiOiAi* ft/ueA «o/a*ftd fir r r r r / r /  
0*1- im f a  /H A & t/^ * f t f a f f is /f a y /f a f /? . t *  / f a r  /f a f i  
/.A pt e f a f f a /  ft,fa jA tv * v u /y  f ifc /ifa to  ■
/ / t f t i / k /  A u / f iv n e f  
M a p  c / f a t a M -  
AtatoiL# cur.
(r/>W - ft(A W -ir t& fj f t * /
Wt/IM* C/ftftu*^-
M f i f t t 'K c r  <fty ft ft  Pfce&oiz> a * .d
A fr y i f t * .f t  a f iu / fifftftem A - 
Mfftfftft- Or* ft. 'A a/tc//five ftC/rA 
?ftt€y t r f r f t , < t * f t  ran C y
'tu/ucu/etva w r /f ifa  
ftftM ioi' /M Ha-faf /A lfa  
fa (i Myuvv.tr /rifts  /n&ftUtt/fru- ft^ ^ H ^ u u v u fii/ 
ftr—fihft(sthfir JncrtM A a /y^  / / -  &  a*, m s / /r e  
J f iu u e h iA i f ifa A A / f t u y  / f i t f a f  f t r y t f a f f  ft/e u /fa fa
f / t f t ,  Aft / /  f t  /n e e  /r -C ft  ? e fa u jfa u *. / f r t * ,  f a *  /  
/Z y y tn .t^ f  f a  / i f t / r / a  / / f t u  f t f a A r  c te r< v o s , 
fiu£*s0*4A./u ■
I
m  C f& fa }, M y w  fto o /A r/ty  cvo
/eH dt -Wr'KHUa /a -/d  & * d  &Aa M  f i t  /*
/fa e tt-rffh ^ u ^  ftrCAfi> ftooonrhi/ ) (M, im /fi aA ac/. f r t
M ft  ( f t * ,  w pfftffd , /fo il' dU XU to A kU ufinrA o &t*. 
'l0iL*s> frU9&4soQ'
((f) & k & t U" fa & (Q fts c tft* AtoCOsoO. C fUtofStf ^ t /
A O fiiu p '(, f it *  ( i c u t a / f  A M # ^ M M o -
/ f a r J u k u th  A a r i / / * * -
/ (P&dtitu/ a /t - feauisoi i t  ren* fc ji/tt& fd  
fa t f'fC fa  d /w d  . 
liiw rto ^ - Heoxiot i t  A<u /A? /xMirvr 
tofcjiiA A jlf (0 l/^ )v w j(h /9 /( Cd (f0p (j fr lt& tl
f i t  W flo tf •
3 Ofoci^ic- (rtCGMrrt i t  /tofeicdu#,
fa  aosfra dlotOroe.
(h i^ h h ttfa  fa C itfti* ia ca^flh/o tu fa
aick f t f  tw n ^  frritA / fte r  /? u rv r^ t_ /w ^ J £ *,..:L  
JM at ft? CAjff. -JtAtA/a frA *eJ A t
CO* $cuoi & fc(uc<wAAtfre( Ofaf&- 
. .................  ,  flji4~ ............ ...........
M -
(d) J k d t  /fa  f r d d f  d ft/o  J k fre f/e ic ?  Afto>
fc'w  Ok*? /C t/t(C if d  Vka etc&tiCL tfc t
(O- ifk&  f  i  t  to ( 0HrO ,  4*0 A&rO Af iftt<r*ry Ap/kst*-,
(a * *  tfa  Carols aA?*.Ua(  /tycfahfct f t ,  aaetL
£* 'Zy UrlVitA^ (A? Ctd/bL? A ^ # tc i4 o ? a  'Aic/cieo 
a ^ d  tfo o A jt f a  /tu td u C w  /SratfciA^ v
^toA fat(U t f?  fa A fa c / /A? 'fd iic *  / f c o
/ M t f / t d ,  to J f  tA c ^ -A , A k o  tty & L d  
($  J U f' Jn*t44A/'AAA./ 7<r<fa /flO '
 JiAQ tLtilM  A fdfa dto?0*oijt
A id  iw zd  /to y  J  / f i t *  f t * * * *
/jtfiCCi&tfrA./ u * 0 /t4 ru *~ p  /A /fc *A >  /k£w &LO Je<? £ ,
^ca J h t^ c f'ia jL * Afrf&sot, 4 u y  s?A.A./f A fcw  A ^t^c
Acccw/ j /C* fa ff, ^  r f A /i / /  & *vt/rC (/
Iaa /fa fto U L f fa x /' s iu y  /dAGUsf' /.&*> 'M&Z' U* ^^U tc/
7y auA f sn&^puf cyba* /£ )* c tfa o fo # ii*
M /f
